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Dm promt was aan voorttetting van <1« proeven in 1957 en 1953. Zij vend 
plant» in W IV (kapp«« 1-1 achter de goot). Br werd gebruik gemaakt van nul pot­
ten op rubber waterschotele. De proef werd vooraf gegaan door «an waterhuiehou-
dingaproef bij blomkool. De proefoptet bleef ongewijzigd (tie het desbetref­
fende proefveralag). 
Behandelingen* 
In elke kap «tonden vier rijen van elk 14 potten. Aan we*rssijden van elke 
rij vielen er twee potten buiten de proef. De overige 10 varen verdeeld in sea 
groepen van elk wijf plant**. In elke kap lag er een proef set ses behandelingen 
in viervoud. Zie voor de opstelling van de groepen bijlage I. 
Da vollende behandelingen warden toegepast: 
Kap III Kap II Kap I 
1. controle 7. ocntrole 13. kalk * bea.Kél 
2. controle * borax 8. controle • kalk 14. kalk • be*.Ctfl2 
1. CiiCLg beap. 9. CiCLg bea. 15. kalk • ben. 1!»1 
4. CaCLjbeap.* bora* 10. t'^CLjbeR.* kalk 16. kalk • be«. Ca(I01); 
5. kalk 11. KCL ben. 17. kalk • bea. *2^4 
6. kalk • borax 12. KCl. best. • kalk 18. kalk • bem. CaCO. 4 
Uitvoering van de behandelingen. 
Van 8 t/m 12 mi is de grond v«n de vijf potten van elke groep intensief 
gemengd om weer een honcgene eamanstellin* te verkrijgen. Op 22 r.ei sijn de 
tomaten geplant, ras }£enova. 
Sa de bloeakool sijn er voor de tomaten geen «outen aan de grond toege­
voegd. Voor de bloestkool was er bij da betreffende behandelingen per pot toveel 
van een tout gegeven, dat het aantal ionen voor die behandelingen gelijk was. 
foor CaCLj, Ca(N0,)2 « K 2& ^ was dit 0.28 fpol per pot en voor KCL, 110^ en 
G «SO. 0.42 gstol. De bekalkte groepen kregen per pot 100 gran Snkal toegediend 4 
2. 
Voor borax w»i de hoeveelheid 1 gr«* per pot. 
Kr 1» drie kaar met teuten bljgeasst m wel op 7, 22 en 30 juli. Per keer 
en per pot ia er van CaCL^, C»(10^)g «n KjSO^ 0.06 gmol gegeven ea van ICI*, 
BIO^ « CaSO^ 0.0^ gmol. • np 7 Jul! si ja d« betreffend« behandelingen in kip III 
tover»« bijgemest met 0.5 grm borax per pot. 
Op 1 Juni werd « voor het eeret gespoten net 0.45» CaCLj. De bespuitingen 
*ijn daarna wekelijks herhaald. Op 1 Juni i® «r per plant 40 *1 verspoten. Dese 
hoeveelheld is geleidelijk groter geworden tot tij op 5 auguatue 70 »1 bedroeg. 
Daarna 1« ém fcoevmelJuKld per keer gelijk naleven« % 24 ••ptwabisr werd er voer 
het latitat gespoten. ?*r plant is «r op de se wij»® 1040 *1 toegediend ofwel 
4.2 grm C«CL2. 
Er ia water gegrren »et een druppelbevloeiingsinetallatie en net «en alang. 
De op d«s« wijten toegediende hoeveelheden water bedroegen reap. 30 en T3 liter. 
u#t aantal «alen dat er water ia gageren bedroeg reap. 35 en 31. Qemiddeld is 
er dua per keer oneereer 1 liter feieren. Bij de druppelbevloeiing vas dit lete 
minder en bij de slang iets meer. Verschillende keren is er bij bot gieten met 
de slang per pot niet «reo veel water gegeven. Dit la gedaan c«i de optredende 
verschillen in vochtigheid van de potgrond te egcilieeren. 
Ir is negen achtereenvolgende weken bijgemest Mt stikstof of stikstof en 
kali. De eerste keer was op 15 Juni en de laatate keer op 12 augustus. Achtereen-
volgens werden de volgende meststoffen gebruikt» m, m, ta» an, kn, m, sa» kn, 
an sa. V«n etrmoniuroni traat ( m ) en kali salpeter (to) werd per keer en per pot 
ateeda 3 gran gegeven en van tvavelsure amoniak (sit) 4 gram. Op 17 septeeber 
is er nog een keer met awnonluntiltraat bijgemest. Per pot is er dus in totaal 
15 gram a^moniumn!treat, 8 gram swavelsure ammoniak en 9 gram kaliaalpeter. Dit 
kost overeen net 7.E gran M en 4.1 gram K^O. 
Temperatuur an grenéondtrteNttet 
Dagelijks is te 9.00 en 14.00 uur de luchttemperatuur gameter. Bovendien 
i s te 9.00 uur tie minimum luchttemperatuur van de voorgaande 24 uur af gelesen. 
De temperatuurgegevens lijn vermeld op bijlage II. 
-oalfc gesegd is de grond van elke groep van 8 t/m 12 mei intenaief gemengd. 
Ka het tranken ven fe«n grondmonster i de groad w<K«r ia dm potten terug 
brecht. De enalysecijfers sijn vermeld op bijlage IIIa. 
Het kalk ge hal te en de pK waren in overeenstemming met óe toediening ven 
kalk. Waar chloriden toegediend waren, waa het keukenecutgehalte seer hoog. Bij 
toediening van CaCLg nog veer belangrijk hoger den bij toediening van KCL. Ook 
waar de andere »outen toegediend waren, waa bet keukôrsoutgehalte vrij boog. 
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Hetzelfde km worden opgemerkt voor de toediening van kalk en borax. Bij de be­
handelingen die ©en zout ontvingen was de gloeirest hoog. Ook de kalk- en borax-
giffc hebben de gloeirest iets doen stijgen. Bij de nitreatgiften was het stik­
stofcijfer geer hoogj bij de Ca(ïl0^)2 gift nog neer hoger dan bij de KNO^ gift. 
De kalk- en boraxgift hebben het stikstofcijfer iets doen stijgen. Hetzelfde 
kan worden opgemerkt voor de Chloridengiften. CaOL^ deed het stikstofcijfer 
»eer stijgen dan KCL. Het fosfoxdjfer was overal zeer hoog. Maar kali us? was 
gegeven, was het kaligehalte zeer hoog. De CaCI<2- en boraxgift hebben het kali-
/ gehalte iets doen stijgen. De magnesiuracijfers waren overal voldoende hoog. De 
kalkgift heeft het juagntsiuscijfer doen stijgen. Ook de toediening van sulfaten 
veroor laakte een hoger rcagnesiumcijfer. De bekalking heeft de mangaan- en alu-
rainiumcijfers iets doen dalen. De aluininluinci jfers werden ook iets verlaagd 
door de toediening van bor«. 
Ka afloop van de proef werden op 6 oktober nopatals grondtoon sters getrokken j 
uit elke pot werden vier prikken genomen. De analysecijfers zijn vermeld op 
bijlage Illb. 
Het kalkgehalte en de pli waren in overeenstenming «et de toediening van 
kalk. C&CL2 bemesting deed da pM verlagen. Bij afwezigheid van een kalkgift 
deed borax dit eveneens. Over de keukenaoutgehalten kranen dezelfde opmerkingen 
worden'gemaakt als bij de eerste bemonstering. De keukenzoutgehalten waren 
evenwel belangrijk hoger, geworden! het gebruikte leidingwater heeft wellicht 
veel keukenzout bevat. Voorts kon deze keer niet worden vastgesteld, dat d® 
kalkgift het' keuken zoutgehalte deed verhogen. Bij de behandelingen die een 
zout ontvingen was da gloeirest hoog. Bij toediening van een calciumsout was 
zij hoger dan bij toediening van een kali«out. Bij een nitraatgift was zij 
lager dan bij een chloride- of «ulfaatgift. Borax deed de gloeirest verhogen. 
In tegenstelling tot d© eerst® bemonstering kon deze keer- niet warden vastge-
etled, dat ook de kalkgift d® gloeirest deed stijgen. Bij d# nitraatgiften 
was het stikstofcijfer hoog. De toediening van de andere zouten deed het stik-
stofcijfer eveneens stijg«, vooral d® toediening van CaOLg. Ook bij de nitraten 
en sulfaten deden da calci umzouten het stikstofcijfer meer stijgen dan de kali-
zouten? Bij afwezigheid van een kalkgift heeft borax het stdkstofvijfer eveneens 
doen stijgen. In tegenstelling tot bij de eerste benonstering heeft de kalkgift 
het stikstofcijfer eerder verlaagd dan verhoogd. De fosfaatcijfers waren sinds ver 
vorig© bemonstering sterk gedaald (zie de bijlagen III a m b). Waar geen kali-
• zouten waren gegeven waren de kalicijfers teer laag geworden. De nagnesium-
oijfers vragen dit keer «®inig toelichting. Evenals vorige keer heeft ook dit 
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keer de kalkgift een lager aangaandjfer veroorzaakt. De calclurazouten gaven 
een laf er mangaanci.lfer dm de kallzouten. Do kalk gift veroorzaakte zowel ©en 
lager ijzer- ale een lager aluninluncijfer. De calclurazouten gaven een lager 
ijzercijfer dan d© kallzouten. 
Waarnemingen aan het gewas. 
Op 16 Juni werden er cijfers toegekend voor de stand (grootte) van het 
gewas en voor d® bladkleur. In de kappan III en II liepen de standcijfere Baar 
weinig uiteen. In kap I waren d® standcijfers bij de nitraatgift»! belangrijk 
hoger dan bij d@ chloride- en sulfaatgiften. I)e bladkleur was in kap III iets 
lichtgroen. Alleen bij behandeling 6 (kalk • borax) vm zij iets donkergroen. 
In kap II was de bladkleur iets donkergroen bij de CaCl2 giften, normaal groen 
bij de KCl giften« iets lichtgroen bij behandeling 7 (controle) en lichtgroen 
bij behandeling 8 (controle • kalk). In kap I tenslotte was de bladkleur don­
kergroen bij de nitraatgift«, iets lichtgroen bij de chloridegiften m licht­
groen bij de eulfaatgiften. 
Op 16 Juli werden nogmaals de etandcijfera toegekend. De bladkleur werd op 
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dm© datum globaal beoordeeld. Voorts werden in kap III cijfer» toegekend voor 
bladverbranding. Ka het bijmesten net borax op 7 Juli is er namelijk in dese 
kap borax sc hade opgetreden (verbrande bladranden, die naar boven omkrulden). 
De bladkleur in kap III was normaal groen. Be bladkleur. van behandeling 6 
was gelijk aan die van de andere behandelingen. In kap II was de bladkleur bij 
de behandelingen 1 en 8 eveneens normaal groenj er was tussen deie behande­
lingen In dit opzicht ge« verschil meer. Bij de overige behandeling« in kap II 
was de bladkleur iets donkergroen. In kap I tenslotte was de bladkleur donker­
groen bij de nitraatgiften en iets donkergroen bij de chloride- en sulfaat­
giften . 
De cijfers voor bladverbranding werden per groep toegekend. Zij varieerden 
van O t/m 3. Bij de behandelingen 2 en A was het cijfer gemiddeld 2 en bij 
behandeling 6 gemiddeld 1. De kalkgift heeft de boraxschade dus blijkbaar 
kunnen beperken. 
De standcijfers werden per pl^t toegekend. Zij liepen uiteen van 1 t/n 4f 
Gemiddeld werden de volgende cijfers verkregen 
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behandeling cijfer behandeling cijfer behandeling cijfer 
1 3.4 7 3.2 13 2.6 
2 3.2 8 3.0 14 2.4 
3 3.2 9 2.7 15 3.0 
4 3.3 10 2.9 16 2.8 
5 1.1 11 3.3 17 2.7 
6 3.2 12 2.9 18 2.5 
De tabel laat ei« dat de standcijfer in kap III waar »einig uiteen liepen. 
In kap II waa het cijfer van behandeling 9 (CaClg bera.) lager dan van de andere 
' behandeling®!. Wellicht hangt (ölt samen »et bet feit dat de pH van d® grond bij 
de®® behandeling seer laag was. In kap I waren de etandcijfers bij de nitraat­
giften hoger dan bij de chloride- en sulfaatgiften. Voorts waren de cijfers 
bij de calcium zout en lager dm bij de kali zouten. 
Op 11 augustus toen er in kap III gewasraateriaal werd verzarceld voor de 
»»ting van de osmotische waarde, zijn er nojpaals waarnemingen verricht over de 
borax Be hade. Dit is door andere persona» gedaan dan de voorgaande en de vol-
* gende waarneningen. Er werd vastgesteld dat behandeling 4 »eer verbranding ver­
toonde dan behandeling 2. Dit verschil werd hieraan toegeschreven dat behande­
ling 4 naast boraxechade ook wat epuitechade vertoond®. Ook behandeling 3 ver­
toonde wat spuitEChade. 
Tegen het einde van de teelt begonnen verschillende plant«« typische 
Heelklturing van de bladeren te vertonen. De gel# bladeren waren niet alleen 
gtel, maar ook dik en bros. Hoewel het verschijnsol zich over d® gehele plant 
voordeed, was het in de bovenste planthalft meestal iets sterker dan in de 
onderste planthalft. Op 16 september werden per plant cijfers voor deze geel-
kleuring toegekend. Zij liepen uiteen van 0 t/m 3. 
Oeralddeld werden de volgende cijfers verkregen, 
behandeling cijfer behandeling cijfer behandeling cijfer 
1 0.0 7 0.1 13 1.1 
2 0.0 8 0.7 14 0.3 
? 0.0 9 0.0 15 0.0 
4 0.0 10 0.1 16 0.0 
5 0.4 11 0.1 17 0.9 
6 0.2 12 0.8 18 1.0 
De tabel laat zien dat de geelkleuring vrijwel alleen bij de bekalkto 
proepen ie opgetreden, lie nitraatgift« voorkwamen het verschijnsel geheel. 
JSet i® dan ook ongetwijfeld stik stofgebrek geweest. De CaCl2 giften konden het 
verschijnsel eveneens grotendeeld voorkomen. Dit kan hieraan word» 
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toegeschreven dat dei© giften do opbrenget stark hebben gedrukt, waardoor d® 
stikstofbehoefte het gewas geringer is geweest. Do hogere grondanalysecijfers 
voor stikstof (bijlag® IÏIb) wijzen hier ook op. Be KCl giften deden de op­
brengst eveneens stark dalen. Zij hadden echter geen effect op de geelkleuring. 
Ba grondanalysecijfera voor stikstof waren dan ook in dit geval laaf. 
Sa laatste beoordeling vond plaats op 1 oktober bij hat opruiraen van het 
gestas. De cijfers voor da borax schade waren bij da behandeling 2, 4\m 6 rasp. 
2.5, 3 «i 1.5. Voorts werden per plant bladkleurcijfers toegekend (1 t/m 4 
voor gaal t/m donkergroen). Da volgenda gemiddelde cijfers werden verkregen. 
behandeling cijfer behandeling cijfer b ehandeling cijfer 
1 3.2 7 2.9 13 1.8 
2 3.0 8 2.0 14 2.0 
3 3.3 9 2.5 15 3.2 
4 3.2 10 2.4 16 3.3 
5 2.2 11 3.3 17 2.3 
6 2.4 12 2.0 18 2.0 
De cijfers van deze tabel koraen in grot® Hjnen overeen wet dia van 
voorgaand® tabel. Allaan da cijfers bij bemesting «at CoCl2 (behandelingen 9* 
10 en 14) waren relatief lager geworden. 
Op 2 oktober is een globale wortalbaoordtling toegepast. De cijfers 
liepen uiteen van 2 t/m 5 (zwak wortelgestel »et bruine wortels V® sterk wor­
telgestel met blanke wortels). 
Kap III Bij kalkgift 3-4 
Z o n d e r  k a l k  4 - 5  
Kap II CaCi2 bemesting 2 
KCl bemesting 3 - 4 (3 bij kalkgift) 
Controle 4 - 5 (4 bij kalkgift) 
Kap I Chloriden 2 - 4 (2 bij calciumchloride ; 
Mitraten 2 - 3 (2 bij calclunnltraat ) 
Sulfaten 4 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat towel de toediening van 
kalk&ls die van calcium hebben geresulteerd in een Kinder goede wortelpruik 
bij het einde van de proef. 
Het gewas heeft weinig laat gehad ven ziekten en plagen. Begin september 
ia er echter meeldauw opgetreden. Dank gij het hervatten van de bespuitingen 
net bulbosan heeft de aeeldauwaantaeting sich echter niet uitgebreid. 
Dij bet begin van de proef is er direct al enig neusrot opgetreden. Op 
6 juli is het aantal neusrotte vruchten van tros 1 en 2 geteld. Hieronder 
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vollen dt aantallen 
beh. neusrot beh. neusrot beh. neusrot 
1 3 + 0 » 3 7 15 • 0 » 15 13 0 • 0 » 0 
2 12 • 1 » 13 8 » + 0 » 2 14 
•
 
O
 
*
 
O
 0 
3 2 • 0 * 2 9 9 • 4 • 13 15 4 • 4 - s 
4 8 «* 0 " 8 10 1 * 0 "  1 16 1 + 0 • 1 
5 0 * 2 *  2 11 44 • 2 - 46 17 3 • 0 - 3 
6 4 * 0 »  4 12 5 • 0 » 5 18 0 • 0 » 0 
tot. 29 • 3 " 32 tot. 76 • 6 - 62 tot. S • 4 " 12 
üit de tabel blijkt dat bij het begin van de proef het neusrot hoofdzakelijk 
aan tros 1 ia opgetreden. Bij da behandelingen 1 t/a 8 (geen zouten) is er later 
vrijwel geen neusrot near bijgekomen. Dit is wel het geval geweest bij de andere 
behandelingen «et uitzondering dan van behandeling 18 (CaSO^), De sterkste toena­
il® van het neusrot kwam voor bij behandeling 9 (CsClj). De overige verschillen 
in de neusrotaantasting sullen verderop in dit verelag worden besproken. 
Op 2§ juli werd »et het oogsten begonnen. Er waren in totaal 20 oogstdata. 
De laatste oogstdatu» was 30 september. Dertien planten zijn niet »eegeoogst. 
Dit waren enerzijds planten van een ander ras en anderzijds planten waarvan 
door rupsen de kop was weggevreten. De opbrengst van de volgende vakjes had 
aldus betrekking op maar 4 planten » 2, % 2B, 44, 46, 47, 51, 63 en 66. Bij de 
vakje® 64 en 71 waren er nog »aar 3 planten over. De opbrengst van de betref­
fende vakjes is omgerekend op 5 planten. 
Ir lijn ook een aantal fienova-planten van een afwijkend type (kroeskoppen?) 
voorgekomen. Oe stengel van dese planten was dun, terwijl de internodiën kort 
waren. De bladeren waren klein. Voorts hadden deze planten veel dieven («jas 
»eerdere dieven in een bladoksel). In de volgende tabel zijn do aantallen van 
deze- wel meegeoogste- planten vermeld. 
beh» aantal beh. aantal beh. aantal 
1 0100 » 1 7 2010 - 3 13 1012 - 4 
2 2111 - 5 S 1130 " 5 14 1102 - 4 
3 0110 • 2 9 1011 » 3 15 0110 - 2 
4 1002 * 3 10 0011 - 2 16 1120 • 4 
5 2101 - 4 11 0001 • 1 17 0112 » 4 
6 0100 - 1 12 1000 - 1 ia 1001 - 2 
Het aantal afwijkende plantai per behandeling werd verkregen door opstelling 
vi» de aantallen van vier vakjes? de vermelde aantallen ln de tabel hébben van 
link® naar rechts betrekking op de vakjes naar oplopend groepsnummer. 
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Opbrengstgepevens. 
De vrucht®« werden beoordeeld op neusrot, waterziek, wankleurigheid, proen­
kranen en feelkoppen. Zij werden maar naar één kenmerk Ingedeeld. Een ncusrotto 
vrucht met een groenkraag1 werd aldus ingedeeld als neucrot en een waterEieko 
vrucht set een geelkop als waterziek (hoewel bij neusrotte vruchten eerder het 
groenkraa^vercchijnsel optreedt dan het geelkopverschijnsel, «ijn er evenwel 
toch neusrot te vruchten »et veelkoppen waargenomen). Van elke vruchtkwaliteit 
wird per groep zowel het aantal vruchten als het gewicht vastgesteld. Onafhan­
kelijk van vermelde kwaliteit©waardering is aangetekend of de vruchten last 
hadden van scheuren. Sen vrucht die geen last had van neusrot» waterziek, wan-
kleurighoid, groenkraag of geelkop, «aar die wel een scheur had, werd aldus 
ingedeeld bij "getond" en bij "gescheurd". Voor de berekening van d® totale 
oogst aijn de opbrengst« van de diverse kwaliteitssorteringen bij elkaar opge­
steld. Het kenmerk "gescheurd" is hierbij uiteraard buiten beschouwing gelaten. 
Ir gijn twee soorten scheuren opgetreden « wel kring scheuren ( zon scheuren) en 
kroonscheuren (korte sterscheuren die bij het kroontje begonnen). De enkele 
sterscheuren (begonnen eveneens bij het kroontje, maar liepen verder door « tot 
halverwege de vrucht of verder) die zijn voorgekomen, mijn bij de kroonscheuren 
gerekend. 
Op de laatste oogstdatusi aijn niet alleen de rijpe vruchten geoogst maar 
ook de groene. De kwaliteit van deze groene vruchten is to goed »gelijk beoor­
deeld. Watersiek en wankleurigheid konden uiteraard niet worden waargenomen. 
Enkele vruchten waren neusrot of gescheurd. De waardering hiervan was zoals al­
tijd eenvoudig. Moeilijker was dit voor groenkragen en geelkoppen. Daarom 
werden de groene vruchten alleen onder deze kenmerken ingedeeld» wanneer het 
verschijnsel vrij sterk overtuigend was» Op deze wij«« werden enkele geelkoppen 
en veel groenkragen gevonden. In d® volgende tabel is aangegeven welk percentage 
van de vruchten groen is geoogst. 
beh. beh. beh. 
1 30 7 33 13 21 
2 23 8 18 14 19 
3 29 <3 19 15 21 
4 22 10 24 16 26 
5 23 11 26 17 19 
6 21 12 22 18 23 
De opbrengstgegevens per groep zijn vermeld in de bijlagen IVa, b en o en 
dt opbrengstgegevens per behandeling in bijlage V. 
Cp de volgende ble. volgt een overzicht van het aantal vruchten per behandeling. 
9. 
beh. aant. gez. 
% 
neusr. 
% 
waterz. 
% 
wankl. 
% 
waterz.+ 
wankl.% 
geelk. 
' * 
groerikr. 
% 
igeelk. 
groen-
kr,% 
kring 
% kroon % 
kring + 
kroon 
% 
1 898 69.5 0.6 2.0 6.5 8.5 17.5 4.0 21.5 2.0 1.8 3.8 
2 936 67.3 1.5 0.7 1.7 2.4 22.4 6.3 28.7 
i 
0.2 0.1 0.3 
3 947 69.3 0.2 1.0 5.1 6.1 22.0 2.5 24.5 1.6 1.9 3.5 
4 982 69.6 1,3 0.2 1.6 1.8 21.9 5.4 27.3 0.2 0.3 0.5 
5 818 63.8 0.4 5.3 7.2 12.5 20.4 2.9 23.3 0.9 2.7 3.6 
6 827 69.6 0.5 1.6 4.0 5.6 17.9 6.4 24.3 1.1 2.1 3.2 
7 909 62.3 1.7 3.2 5.7 8.9 22.2 5.0 27.2 0.9 4.6 5.5 
6 782 59.5 0.5 5.8 12.4 18.2 17.8 4.1 21.9 1.9 2.2 4.1 
9 877 55.1 4.9 0.1 0.1 4.8 35.1 39.9 
10 '845 60.1 1.3 0.1 0.6 0.7 10.4 27.5 37.9 0.1 0.1 
11 960 64.6 7.8 0.2 0.2 7.5 19.9 27.4 
12 854 67.4 2.7 1.1 1.1 6.4 22,4 28.8 0.2 0.2 
13 870 67.1 1.5 0.5 0.5 9.1 21.8 30.9 0.5 0.3 0.8 
14 806 51.4 1.5 0.4 0.4 21.6 25.2 46.8 0.1 0.1 0.2 
15 923 66.7 2.8 1.2 1.2 6.4 22.9 29.3 1.2 0.8 2.0 
16 952 56.8 1.7 0.1 0.5 0.6 16.0 24.9 40.9 0.4 0.9 1.3 
17 881 73.0 1.2 0.8 0.8 7.7 17.3 25.O 1.2 0.3 1.5 
18 821 60.7 0.4 2.3 6.2 8.5 18.0 12.4 30.4 1.8 4.8 6.6 
ölt dit overzicht blijkt dat de bekalking en de bemesting met CaClg het 
aantal vruchten hebben verlaagd. De bespuiting met CaGlg en de bemestingen met 
borax en Kôl hebben het aantal vrucht®! verhoogd. In kap I gaven CaCl2 en 
CaSO^ een kleiner aantal vrucht®! dan reps. KCl en K^SO^j Ca(N0^)2 gaf meer 
vruchten dan KNO^. De nitraten gaven belangrijk meer vruchten dan de chloriden 
en sulfaten. 
Het percentage gezonde vruchten werd door de bemesting met de clacium-
zouteneen weinig verlaagd en door de kaliumzouten een weinig verhoogd. 
Het percentage neusrot werd door borax wot en door KCl sterk verhoogd. 
Kalk deed het neusrot verminderen. Ook de bespuiting met CaCl,, deed het wat 
afnemen. Bemesting met CaClj gaf echter een belangrijke toename van het neus­
rot. In kap I gaf nitraat meer en sulfaat minder neusrot dan chloridej de 
calciumzouten wat minder dan de kaliumzouten. 
Bij voorgaand, prdeven ward door bemesting net CaCL, een vermindering van 
10. 
het neuarot verkregen. Daze proef gaf voor het eerst te zien, dat CaCl^ het 
neuarot ook in da hand kan werken} het zouteffect heeft blijkbaar het calcium-
effect overheerst. 
Waterziek kwa» vooral bij de bekalkte behandelingen voor. Borax deed het 
belangrijk en de bespuiting* «et CaClg iets afnemen. Dit laatste is weer een 
tegenstelling »et voorgaand® proeven, die liet« sien dat bespuiting «et Cj£12 
het watergiek deed toenemen. De toediening van zouten kon het wateriiek prak­
tisch voorkonen. CaSO^ aaakt© als weinig oplosbaar zout hierop, een uitsondering 
(het gips zal bovendien bij het bijmesten minder diep in de grond zijn door­
gedrongen ). 
Het percentage wankleurige vruchten was belangrijk hoger dan het percen­
tage water ziek. Beid» afwijking« vertoond«« overigens «««elfde verband «et 
de b@handeli.ng«. öe nitraten gaven wat »eer wankleurigheid dan de Chlorid«. 
Het ie opvallend dat IKO^ wat «eer wankleurigheid veroorzaakte dan Ca(M0j)g. 
In kap II gaf de toediening van de muten em sterke afname van het aantal 
vruchten set geelkoppen. Wellicht ie d® afname nog sterker geweest te uit de 
cijfers kan blijken. Be behandelingen 7 en ö tolden namelijk veel wateriiek# 
«i wankleurige vruchten en deze lijn gedeeltelijk eveneens »et het geelkop-
verschijnsel buhept geweest. In kap I veroorzaakten de calciuazouten belangrijk-
meer geelkoppen dan de kaliumzouten. In kap III heeft bora* mogelijk wat ver­
mindering van het geelkopverschijnsel gegeven; de niet met borax bemeste be­
handeling« tellen namelijk belangrijk meer waterzieke m wankleurige vruchten. 
In kap II veroorzaakt® de toediening ven de zouten een sterk® toename 
van het groenkraagverschijnsel. De calciurazouten gaven wat meer groenkragen dan 
d® kaliumzouten. Vooral behandeling 9 had veel groenkragen. Deze behandeling 
had juist weinig geelkoppen. Het een m ander hangt wellioht saseti «et de lage • 
pH van de grond van dezo behasdeling. CaSO, veroorzaakte «Binder groenkragen 
* 
dan KgSO^, hetgeen weer aan de geringere oplosbaarheid van het CaSO^ kan worden 
toegeschreven. Borax deed het aantal groenkragen wat toenemen m de bespuiting 
«et CaCl2 deed het wat afnemen. 
Ket percentage gescheurde vruchten werd <bor borax belangrijk gedrukt. 
De bekalklng hief dit gunstige boraxeffeot op. De toediening van chloriden 
kon het optreden van scheuren praktieoh voorkomen. Ca(10^)2, KH0? ®n K2S0^ 
gaven wat »eer scheuren dan d® chloriden. CaSO^ kon het aantal gescheurde 
vruchten niet verminderen. 
Hieronder volgt «en overzicht van het vruchtgewicht per behandeling. 
I I .  
beh. kg 1««. neuctr. 
% 
water®. 
% 
wankl. 
% 
waters. • 
wankl.£ 
geelk. 
% 
proenkr. 
% 
geelk. • 
groenkr. 
£ 
kring 
% 
kroon. 
% 
kring • 
kroon 
% 
1 
{ 
55.0 Î59.3 
1 
0.5 2.9 8.7 11.6 24.7 3.8 20.5 2.2 2.9 5.1 
2 51.6 j57»6 1.8 1.1 2.1 3.2 31.5 5.8 37.3 0.2 0.2 0.4 
3 57.2 59.2 0.3 1.1 6.5 7.8 30.5 2.3 32.8 1.7 3.0 4.7 
4 5t.8 60.3 1.4 0.4 1.7 2.1 31.2 5.1 36.3 0.2 0*4 0,6 
5 53.8 54.0 0.5 7.2 ß.7 15.9 26.5 3.0 29»5 0.9 4.1 
6 50.0 6t .8 0.6 ,2.0 4.9 6.9 <4.0 6.8 30.8 1.3 2.9 4.2 
57.4 49.3 2.3 4.4 7.5 11.9 31.2 4.9 36.1 1.0 7.5 8.5 
G 54.0 51.1 0.5 7.8 14.7 22 .5 22.1 3.8 25.9 2.3 3.0 5.3 
9 31.0 50.0 4.9 0.2 0.2 6.9 37.9 44.8 
to 15.6 54.1 1.4 0.2 0.7 0.9 16.1 27.4 43.5 0.2 0.2 
It 40.4 57.0 7.7 0.4 0.4 12.1 22*7 34.8 
ta 37.6 61.3 2,1 1l3 1.3 10.9 24.4 35.3 0.7 0.7 
ti 19.1 61.6 0.9 0.6 0.6 14.9 22.0 36.9 0.6 0.7 1.3 
u 37.4 46.8 1.0 0.5 0.5 29.6 22.2 51.8 0.3 0.2 0.5 
15 63.6 2.8 1.2 1.2 9.0 23.3 32.3 ; 1.4 0.9 2.1 
16 43.5 51.7 1.2 0.1 0.7 O.i 21.8 24.5 46.1 0.4 0.9 1.3 
17 45*2 69.4 1.3 0.9 0.9 10.8 17.6 23.4 1.4 0.5 1.9 
t8 51.5 54.1 0.3 2.9 7.7 10.6 24.0 11.1 35.1 2.2 6.5 8.7 
ölt dit «i het voorgaand« oversicht blijkt dat hoewel d© bekalking hit 
aantal vruchten. stark heeft verlaagd, hat de kilograaopbrangat weinig of niat 
heeft do an *ffa««*i. Borax beeft hetfcantal vruchtan verhoogd, maar do kilogra®-
opbranget verlaagd. Beapuiting nat CrfJlg haaft wal hat aantal vruohtan do an 
toenaaan, «aar niat bat gewicht. Da nadelige invloed van da banaating 
eprak bij het gewicht vaal sterker dan bij hat aantal vruchtan. Bemesting mat KCL 
dead, hat aantal vruchten toenemen, mme da kilogramopbrengst belangrijk afnemen. 
CaSO^ gaf aan vaal hoger vruchtgewicht dan da ni tratan, hoewel het aantal 
vruohtan vaal kleiner waa. Ook de gewichtaperoentagaa voor da ver achillende 
kwaliteitaaorterIngen wijk» in de twee overzichten enigasina vin elkaar af. 
Al dase varachillan hangen aaaen net het gemiddeld vruchtgewtcht dat weergegeven 
is in het volgende overzicht. 
12 
beh. gm. neuer. waters• wankl. geelk. groenkr. kring kroon totaal 
1 52 89 82 87 58 66 101 61 
2 47 68 69 77 51 55 
1 52 77 84 54 63 95 60 
4 46 56 54 75 50 53 
5 56 90 SO 85 68 100 66 
6 54 78 74 81 64 84 60 
7 50 87 87 83 89 62 102 63 
8 59 ' 94 82 86 63 84 94 69 
9 14 3fl 55 41 18 
10 38 46 65 42 42 
11 17 42 68 48 42 
12 40 35 75 48 
11 41 28 74 45 45 
14 42 12 63 41 46 
15 46 48 50 63 49 57 48 
16 42 11 62 45 46 
17 49 53 72 52 59 51 
18 56 78 78 83 56 74 8? 63 
In bovenstaand over sic ht zijn de geinlddeldo vruchtgesdchten vin de 
sorteringen» die per behandeling Kinder dan tien vruchten telden, niet opge­
nomen. In verband met het feit dat een poot aantal groen geoogste vruchten 
als gezondiijn aangemerkt geeft het geniddeld vrucbtgewicht ven de sortering 
"gezond" geen po ede maat. Met percentage groene, gezonde vruchten was voor da o 
opeenvolgende behandelingen reap. 40, 12, 41, 30, 14, 29, 49, 29, 23, 27, 12, 
26, 21, 21, 22, 26, 21 en 28. Hieruit kon de concluait worden getrokken dat de 
reaiddelde gewicht» vara de geionde vrucht«» in elke proef goed vergelijkbaar 
fijn. Alleen bij behandeling 7 is het gemiddeld vruchtgewicht wellicht relatief 
wat te laaf uitgevallen. 
Het gemiddeld vruehtgewicht van de sortering "groenkraag" gaf eveneens 
een niet geheel zuivere raat. ïfet percentage groene vrucht« set §ro«nkraien 
was voor de opeenvolgende behandeling« reep. 48, 17, 21, 22, 8, 6, 44» 10» 19, 
28, 26, 22, 11, 29, 28, 41, 22 en 41. De geadLddelde vruohtgeiilchten aijn evenwel 
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la elke proef good vergelijkbaar. Vermeld percentage bij behandeling 1 was 
bijvoorbeeld belangrijk hoger dan bij behandeling 2 en toch was het geraiddeld 
vruchtgewicht bij behandeling 1 hoger. Iets dergelijk« ken worden opgemerkt 
moor d® behandelingen 18 en 17. 
D® vruchten set kroonscheuran hadden het hoogste gemiddelde gewicht. Bij de 
vruchten met kringscheuren was dit aanzienlijk lager. D® waterzieke vrucht« m 
d® vruchten met geelkoppen kwasten wat de grootte van bet gemiddelde gewicht betref 
op de tweede plaats. Bij de wankleurig© vrucht« wat dit iets lager en bij de 
vruchten net groenkragen aanzienlijk lager. Het gemiddeld gewicht van laatstge­
noemde vruchten was evenwel nog %rat hoger dan "an de gezonde vruchten. Bij de 
neusrotte vrucht«! we® over het geheel genomen het gemiddeld geslicht iets 
lager dan van de getonde vruchten. 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over het gemiddeld vruohtgewicht van all« 
kwaliteitasorteringen tezamen. Bora« d«ed dit afnemen m de bek ailing deed het 
toenemen, De souttoedieningen deden het gemiddeld gewicht aansienlijk dalen, 
net uitzondering evenwel van CaSO^. De nitraten gaven «« iets en de sulfaten 
een belangrijk hoger gemiddeld vruchtgewicht dan de ohloriden. 2$e calcium- en 
kaliuazouten maakten in dit opzicht naar weinig verschil, behalve den bij 
KjjSO^ ten opsiohte van CaSO^. 
Het water ai tic is vooral rond half augustus opgetreden en de wankleurig­
heid van half augustus tot half september. Het neusrot is toals vermeld voor 
een deel bij het begin opgetreden. 
Bij verschillende behandelingen is er in da tweede helft van augustus weer 
flink neusrot voorgekomen. De vruchten «et geelkoppen kwamen bij de behande­
ling« met toediening van tout voornamelijk tot september Voor en bij de behan­
delingen tonder zout tot half september. Bij de behandelingen sonder scut 
aijn de groenkragen hoofdzakelijk in september opgetreden en bij de behande­
lingen »et so ut kwasœ er regelmatig groenkragen voor. CaSO^ maakte hierop 
een uitsondering. Bij de se behandeling kwasten de groenkragen voornamelijk in 
september voor en de peelkoppen tot half eeptesber. Ook Ca(»0^)2 en OaGlg (in 
kap I) reageerden iets anders dan KNO^ en KCl. De groenkragen kwonen bij 
Ca(NO^)2 en Cußlg (in kap I) voornamelijk na half augustus voor en de geelkop-
pen tot half september. De kringscheureh fijn hoofdsakelijk vanaf half augus­
tus tot half september opgetreden en de kroonscheuren voornanelijk in augustus. 
waarde, droge stof en refractie. . 
Op 10 augustus sijn in kap II vruchten en bladeren verzameld voor chemische 
gewasanalyse en voor do meting van de osaoticehe waarde, de refractie m het 
gehalte eau droge stof van de vruchtwand en do osmotische waarde van het blad. 
Van elk vakje zijn vier vruchten genomen voor genoemd® metingen. Deze vruchten 
kwamen van vier verschillende planten. Van elke vrucht was | nodig voor de 
metingen. 0e overige f werd benut voor de gewasanalyse, ten behoeve waarvan . 
v» elk vakje zo mogelijk nog vier vruchten werden verzameld. De vruchten 
kwamen van trot 1-2. Enkele vruchten zaten vrij los aan de plant. De vruchten 
voor de metingen waren goed rijp (rood). De overige vruchten waren over- . 
wegend normaal rijp. 6e refractie werd per vrucht geaeten, dus in viervoud en 
de droge stof en de osmotische waarde per twee vrucht«, dug in tweevoud. 
Voorts werd van elke plant tussen tros 3-4 een blad genoaen voor gewas­
analyse. Het middelste blaadje van elk blad werd benut voor de meting van de 
osmotische waarde. Be vijf blaadjes van elk vakje werden in één potje gedaan. 
De meting geschiedde dus in enkelvoud. 
Zowel de vruchten als de blader« zijn per rij bemonsterd. De verschil­
lende behandelingen idjn du® gemiddeld genomen gelijktijdig bemonsterd. 
Op 11 augustus op overeenkomstige wijze kap III bemonsterd. 8e vruoh-
ten waren alle flink rijp (rood). Hoewel er op gelet ie «ijn er ge« wacht» 
waargenomen, die los aan de planten «aten. Op 12 augustus werd tenslotte 
kap 1 bemonsterd. 
Op 10 augustus was het warm, broeierig weer. Er vormden «ich regelmatig 
onweerskoppen, die daarna weer wegtrokken. Op 11 augustus regende het, terwijl 
de temperatuur lekker was. Op 12 augustus was het wetr gelijk aan dat van de 
voorgaande dag. enkele bladeren <&e nat waren (er zitten luchtramen in 
kap 1} west het water worden afgeslagen. 
In het volgende overzicht zijn nadere bijzonderheden over d# bemonsterde 
vruchten vermeld 
15. 
mh. aantal 
vruch­
ten 
ges. neuer. geelk. groenkr. wankl. 
of wa­
ter«. 
ge», 
gew. 
1 32 19 12 1 106 
2 32 17 1 14 91 
3 32 14 17 1 100 
4 32 16 1 15 90 
5 32 15 13 1 3 105 
32 22 10 93 
7 27 13 1 11 101 
6 27 11 1 13 1 1 96 
9 32 13 2 1 16 67 
10 30 18 3 8 1 75 
11 32 16 4 2 10 76 
12 32 16 2 14 75 
13 13 26 5 1 1 75 
14 32 21 9 2 78 
15 32 27 1 1 3 80 
16 28 21 4 3 73 
17 30 24 3 3 83 
18 32 22 2 1 100 
0® ßewasanalysQs varan ten tijd® van het echrljven van dit verslag nog 
. niet gereed. 0® resultaten van voornoemde metingen sdjn vermeld ln de bijlagen 
VI, VII «i VIII o en b. De metingen van de oen. waarde werden per proef ln 
enkelvoud op één dag verricht. Da vruchternnansters van kap II werden to 
gemeten op 1 en 8 september en de bladraoneters op 9 september. De vruchten 
van kap III werd« gemeten op 11 en 14 september en het blad op 24 september. 
Voor kop I w«ren deze data 29 en 30 september en 1 oktober. Hieronder volgt 
een ©versieht van de resultaten. 
feeh. dr.stof refr. dr.stof 
-refr. 
o.w.vrucht o.w.blad! o.w.blad. 
j o.w .vrucht 
1 5.5 4.8 0.7 0.263 0.342 0.059 
2 5.7 5.0 0.7 0.292 0.351 0.059 
3 5.4 4.7 0.7 0.274 0.360 0.086 ; 
4 5.9 4.9 1.0 0.289 0.358 0.069 
5 5.4 4.7 0.7 0.274 0.334 0.060 
6 6.0 5.4 0.6 0*306 0.335 0.029 
7 5.2 4.7 0.5 0.265 0.357 0.092 
8 5.2 4.5 0.7 0.266 0.356 0.090 
9 7.6 6.0 0.8 ; 0.^03 • 0.470 0.067 
10 6.9 6.4 0.5 0.375 0.461 '0.086 
11 7.4 6.5 0.9 0.399 0.451 0.052 
12 7.6 6.5 1.1 0.419 0.448 0.029 
13 6.9 6.6 0.3 0.405 0.403 -0.002 
14 6.7 6.0 0.7 0.381 0.444 0.063 
15 6.4 6;3 0.1 0.386 0.384 -0.002 
16 6.5 6.2 0.3 0.3a. 0.393 0.029 
17 5.9 5.S Ö.1 0.361 0.362 0.001 
18 5.8 5-3 0.5 0.313 0.338 0.025 
Ulfe dit overèlcht blijkt dat bor« da drie grootheden van de vruchtwand 
heeft verhoogd. Op de osao tische waard« van het blad had de borax geeninvloed. 
De bekalkine heeft de osmotische wo arde van hit blad iet® verlaagd m de be-
apuiting »et CaClj heeft haar iets verhoogd. 
De bemestingen ®et CaDl^ en KCL hebben alle vier grootheden belangrijk 
•verhoogd. In aanwezigheid van CnDl^ deed de bekalking het droge stof gehalte 
en de osmotische waarde van de vruchtwand verlagen. In aanwesigheld ven KCL 
deed tij deie grootheden Juist verhogen. KCl» heeft de ofsuotltche waard« van de 
vracht iets aeer verhoogd dan üaßlg. Ten opzichte van de osmotische waarde 
van het blad was dit juiet omgekeerd. 
In kap I werd gevonden dat de drio grootheden van de vruchtwand bij de 
caleittBsouten lager war« dan bij de kaliu**outen, terwijl dit voor ' de ©«o-
tische waarde van het blad Juiat ©»gekeerd was. CaSO^ dat een lagere osmotische 
waarde van het blad veroorzaakte dan K^CO^, naakt« hierop evenwel•een uitzon-
derinp. Mie vier grootheden waren bij de chloriden hoger dia bij de nitraten 
en bij de sulfatai lager. 
In kap I waren bij de kaliumzouten do osmotische waarde van de vruch|én 
van het blad ongeveer gelijk aan elkaar. Bij de calciumsouten wis d® oemotieche 
waarde van het blad hoger. Een overeenkomstig verband nas aanwezig voor het 
verschil tussen het droge stofgehalte m de refractie. 
Ook in kap II was het verschil tussen d® osmotische «aarde van het blad 
en d® vrucht bij KCL kleiner dan bij C«P12, Ook de CsCLgbesiesting heeft dit 
verschil echter wat do« afn©»ea. In tegenstelling »et kap I wa® het verschil 
tasten het droge stofgehalte » de refractie bij KCL groter dan bij CßCl2. 
In kap III heeft'de bespuitinp neVCaCl^ het verschil in osmotische waarde vi 
vracht en blad wat doen toeaenen en de borax heeft het wat doen afnemen. 
Op 10 september werd nograaels kap II beoonsterd voor de ®eting va» de 
©«iotleehe waard® vm het blad. Van elke plant werden van het blad bij de zesde 
trot twee tegenover elkaar staande blaadjes (halverwege het blad) genomen. Bene 
blaadjes werden in afzonderlijke potjes gedaan. Per vakje werden zo twee potjes 
»et elk vijf bladdjes verkregen. De blaadjes van één potje werden gedurende 
18 dagen weggesset in d® diepvries bij -35°C, waarna de osmotische waarde werd -
bepaald, te blaadjes van het andere potje werden gedood in vloeibare lucht, 
waarna de osmotische waarde direct werd bepaald. Bij het doden in vloeibare 
is al het »feiljk® gedaan om de overbrenging' van de blaadjes uit de vloeibare 
lucht in een potje (dat direct werd afgesloten) m snel aogelijk te doen ver­
lopen ow eventuele sublimatie van waterdanp te beperken. Voor een drietal vakjes 
was de hoeveelheid pers sap te gering oa de osmotische Wierde te kunnen bepalen 
(sie bijlage 1). 
Op 16 september werden op overeenkomstige wljsï© dt kappen I en III bemon­
sterd. In kap III werd het blad van het éne potje van elk vakje onderzocht na 
19 dagen in de diepvries te'hebben gestaan m het ander® potje na 12 weken. 
In kap I was dit resp. 16 dagen en 7 weken. De planten waren bij de bemonster, 
ring gedeeltelijk iets slap, doordat de grond wat droog was. Äer en daar kwan 
er wat meeldauw in het bemonsterde blad voor. 
De resultaten ven de aetingen zijn vermeld in de bijlagen IX, X en XI. 
Hieronder volgt een overzicht van de waarden, die gemiddeld per kap voor de 
twee bepalingcwijeen zijn gevonden, 
kap I 19 dagen 0.443 
. 12 weken 0.427 verschil (3.6%) is betrouwbaar (P 0.001) 
kap II vloeibare lucht 0.477 
18 dagen 0.473 verschil (0.8$) is niet betrouwbaar 
18. 
kap III 16 dagen 0.507 
7 weken 0.515 verschil (1.61) is niet betrouwbaar (P 0.1). 
Ut overwicht laat zien dat de normale techniek (twee weken in diepvries) 
der-elfde uitkomsten (»©eft als de techniek net doding in vloeibare lucht. Sen 
voorgaand onderzoek had voor d© doding in vloeibare lucht belangrijk latere 
waarden opgeleverd. Daar bij dit ondersoek niet zoveel aandacht ia besteed 
aan het sublimeren van de waterdamp, kunnen dese lage waarden »gelijk hiervan 
een gevolg sijn geweest. 
- Zeven weken in diepvries gaf 1.6$ (niet betrouwbaar) hogere waarden dan 
de normale techniek en twaalf weken in diepvries 3,6% (betrouwbaar) lagere 
waarden. Waarop dit verschil berust is niet duidelijk* Evenwel kan de conclusie 
worden getrokken, dat de tijd van de bewaring in de diepvries geen grote 
rol speelt. 
Hieronder volgt een overnieht van d# resultaten, die per behandeling lijn 
verkregen (gemiddelde van de twee technieken per kap). ' 
beh. beh. bah. 
1 0.455 7 0.419 13 0.557 
2 0.415 8 0.386 14 0.541 
3 0.437 9 0.518 15 0.519 
4 0.453 10 0.505 16 0.522 
5 0.415 11 0.494 17 0.478 
6 0.416 12 0.504 18 0.450 
Uit dit oversieht blijkt dat de bekalking de osmotische vaarde van het 
blad iets heeft verlaagd* In tegenstelling «et de voorgaande bemonstering had 
de beepuiting aet CsClg geen effect meer. Het sterk verhogend® effect van de 
bemestingen net C<£12 en KCL was nog steeds aanwezig. In kap 1 gaven da 
calcium»}uten deze keer geen hogere waarden dan de kaliuaxouten. Het effect • 
van de anion« was nog wel aanwezig. De chloriden veroorzaakten hogere 
waarden den de nitraten en d# sulfaten legere. 
Samenvatting. 
Het optreden van neusrot bij toaaten op kalkaxwe grond kon grotendeels 
worden beperkt door bekalking. Bmesttngen »et KCL en CéCI^ werkten het neus­
rot in de hand en in mindere state ook bemesting aet borax. Nitraten veroor­
zaakten wat »eer neusrot dan chloriden en sulfaten wat Binder* Calciuwwuten 
gaven wat «Inder neusrot dan kalius«outen. CaSO^ deed het neusrot niet toe­
nemen, maar het watersiek niet afnemen, terwijl de andere «outen het water-
aiek konden voorkomen. Bekalking gaf een belangrijke toename van het water-
ziek en borax een afname. Ook de be spui ting met CsClg deed het waterziek wat 
afnemen.Deze bespuiting had maar een gering effect op het neusrot. 
De toediening van de zouten gaf een sterke afname van het aantal geelkoppen 
en een sterke toename van het aantal groenkragen. De calciumzouten veroorzaakten 
iets meer groenkragen en belangrijk meer geelkoppen dan de kaliumzouten. Borax 
deed het aantal groenkragen wat toenemen naar had op het aantal geelkoppen geen 
invloed. 
Borax kon het optreden van gescheurde vruchten grotendeels voorkomen. 
De bekal king hief dit gunstige boraxeffect op. De toediening van de zouten 
konden de scheuren eveneens grotendeels tegengegaan. De nitraten gaven wat meer 
scheuren dan de chloriden. CaSO^ kon het scheuren niet beperken. 
De toediening van de zouten deed het droge stofgehaite, de refractie en de 
osmotische waarde van de vruchtwand en de osmotische waarde van het blad sterk 
toenemen, de chloriden wat meer dan de nitraten en de sulfaten wat minder, Met 
uitzondering van CaSO^ deden de calciumzouten de osmotische waarde van het 
blad wat meer stijgen dan de kaliumzouten, terwijl dit voor de drie grootheden 
van de vruchtwand juist omgekeerd was. De bekalking deed de osmotische waarde 
van het blad iets afnemen en de bespuiting met CaCl2 deed haar iets toenemen. 
Op de drie grootheden van de vruchtwand hadden deze behandelingen weinig of 
geen invloed. 
Naaldwijk,22 december 1959. 
I.H. 
Ir J.v.d.Ende. 
8t*tl«tiaohe analysa 
Aantal 
Kap III Bekalking nrlMgda hei aantal nuohten betrouwbaar 
Kap II Stkalkiag "NMrlMfâ* het aantal rruohtea isosr betrouwbaar 
SOI. mxhrnglm Üt ««tal vruohten bctrou^baari KCL MJaa bttootMbMT 
hog@r daa 
lap I Xltraat gaf een bt> trouwbaar grotar mhtMI rruohtea dun ohlorido ta 
sulfaat 
Kap III Bora* gaf imi «M* betrouwbaar lager eoniddold gevloht 
Kalk g»f oon Mer betrouwbaar hoger 0«idê@ld gewicht 
Kap II Kalk gaf oen mme betrouwbaar hoger c^-iddold c°wioht 
KCL en CaOI^ g*ren oon wmr betrwwhtt» lager gemiddeld g«v&6fet| 
Gaßlg betzouitaa* lager d« KCl 
lap 1 Galotuffl |tf Mn betrouwbaar hoger (puMMMLd gewicht dm kmliun 
Sulfaat gaf mr naar betrouwbaar hop» güiditeld gewloht dm ohlorido 
on nitraat 
Ir mt eea bm* betrouwbare laterMti*| oaloiun M| sulfaat hoog •» 
Mj nitraat Im« 
Kap III OHa betrouwbare vereohillea 
Kap II KCL caf bttettnAliir no or ftioadt VMflMtt daa CaClg 
Kap 1 Kaliua gaf «•»* batrouwbaar noor gtmqiÈ vruthtin dm oaloiua 
Sulfaat §«f ttfemnftM* «Mr geaoade Witthti»» dan ohloride 
Mmmtmaß mi 
Kap III Bora* daad hot naoaxot ba trouwbaar 
Kalle daad tot neuarot bijaa MnhAm» «fïtüai» 
Kap II Kalk deod hat aeuarot Mer brtsmräia* 
CmClg dMd hat aouarot betrouwbaar tooaeaen «n KOL iHr betrouwbaar 
Kap I litraat gaf betrouwbaar Mar aeuarot «n eulfMt he trouwbaar aladar 
»roeat 
Kap III Borax «af mm? tttammfeM* mindor ««tm&ak 
Kalk gaf btteewbi» »Mr wateraiek 
Kap II KCL ea CaCl^ ffftft saar bo trouwbaar näsln* wataralek 
Kap 1 Galoiua gaf botrouwbaar wer ««ttvalik daa kaliu» 
Sulfaat gif «M» betrouwbaar mmr wt«Mftik daa ohloride to altrani 
2. 
Sr mm 0©n mm betrouwbare interaotitf watarsiak vrijwel baparkt tot 
ooabinatia oalcii^i «a sulfaat 
TeracMl pweatsy watftraiak, an neafaftt (iwg| 
lap III Sora* *«ed l»t versohil «aar betreut##®* êîmmm 
Kalk deed hut mmehil tmr batroœsiii« toanaM 
Kap II Kalk daad tel vareehil so er tetaémfeu* toenam 
KCl an CaÖlg Üêmi hot voraohil eocr iNrttmnriMur afnaaon 
Kap I Kalium gif ma betrouwbaar kleiner raraohil dun oaloium 
Sulfaat fgf aan betrouwbaar groter varsobll dan ohlorid» an nitraat 
)tnl 
lap III Ära* daad hut furoantage «w îwti»«^» afnamen 
Kalk daed hart pa»iataga betrouwbaar tetgam 
lap H Kalk deed hot p«#anta®e betrouwbaar toonoaon 
KCl en CaClg do den hat percentage sM* batrouwbaar afnoraan 
bp I OaloiUB ®af oen Mar betrouwbaar kagtr paroantafe dan kalina 
Sulfaat gaf con Mar betrouwbaar hoger ptroantage dan ohlorlde ' en 
nitraat 
Sr wa# a«n mm* botrouwbare intera®ü#§ «ateraiek plu« i«Ma»trig|i»iê 
•rljwal bopcrlct tot de ooabinatia eilfiwa on aulfaat 
Peroenti 
Kap XXX Gaan batkmmAm» verschillen 
lap XI KCl «il Ca012 garen «aar betrouwbaar rdnlor goelkoppon 
Kap X OaloiUB taf «*» betrouwbaar «aar dan kaliua 
Pe*oentage„ ammknaßn 
Kap XH Borax gaf zoor betrouwbaar no or grotitftvtjgNi 
Kap XX KCl an CaCl^ garta aaar ba trouwbaar «aar groerikrtgen) CaCl^ mg 
«aar botrouwbara »eer den KCl 
Kap X Sulfaat gaf aeer betrouwbaar minder gtoiiösragen dm ahlorida en 
nitraat 
Percentage geelkoppen plua groantawiMit ipr juj i"l *"fjf fff HWUWllylf'tHi Ml MBU w HTfjril 
Kap XIX daan 
Kap XX CaGlg daad hat j#r§«nta«e saer tetsMMtNur temmen 
Kap X Oaloiua «af oen ®t#r betrouwbaar hoger tMMttage dan kalium 
Sulfaat gaf oen Nar ba trouwbaar lafür p««entage da» ahlorida «n 
nitraat 
JPeroentafi kring» plu« kroonnohouron ' 
Kap XXX Jtorax daad hat p«§antt®e «aar betrtmiilMr afnccon 
3* 
Kalk gaf aan b#|j»wbaar tegav pasetntat* 
Ir waa tan blja®- boirouwbaro liitagaatlai mb hoog poroontaßo M| êt 
oombinatia borax aa kalk 
Kap II ICI m CaOlg Atta h®t paxoaataga «mot Itfteomflwar afneaen 
Kap I (teen batcomAava varaohillaa 
»rotnl 
Kap III lor« dttd bit yasaantaga uw toensoon 
Kap II ICI «a CftClg ûadon bat paroantaga »aar ba trouwbaar toaaaaaa 
Kap I Sulfaat gaf Ml aaar bo trouwbaar lagp* pirotatagt dan ohlorlda aa 
altraat I altraat gaf een botrouwbaar lagtr yavaaataga dan ohlorlda 
Bafraotla 
Kap III Borax dood da refraotla n«r bttr©*»§te«r te«*»®» 
Bokalkltig gaf aan betrouwbaar bogara aaffeaatla ta baapaltlag ma 
botrouwbaar l»gi®§ 
Sr waa oen mm bttremrbart lata*a*t&*f bora* daad ê» rtfraetl® *aa** 
aaatlljk toonc-on bij êt btkaUelng 
Kap II ICI ta CaCl2 toto êt' rofraotle stay Mmte' taaaaaaa 
lap ' I Caloiuu gaf ccn s oer betrouwbaar lap*# rtfraotlt dan kaliuta 
Sulfaat g«f taa aaar betrouwbaar lag»» rafraotia tem ohlorida ta 
altraat 
Ooaotiaoho wa^rdo vrucht 
lap III Borax dood da tanotltoha vaarde mm Maratttfbaa» totatata 
Kap II KCl «n CaClg da dan do aaaatUafea mmi» mme betrouwbaar totntaaai 
ICI gaf taa ifttwtwbaar bögtrt onetiMAfe »aai*» dan CaCl2 
Sr mm mm M«owAtw interaotlo» kalle Üti à& oaaatlaat» «aari® bij 
KOI totatnaa m MJ CaClg afnomon 
Kap I Kallua gaf taa mm botrouwbaar toga** oeaetleabe «aardt den oaleitm 
Sulfaat Gaf tea star botrouwbaïir lagt«« oanotiecho waardo 4aa ohlorido 
ta altraatf altrut ten botrouwbaar lr.-oro dn ohlorlda 
Laai 
lap III Be spul tins gaf oon bttrowbaar tegax* m MoOkiaf taa betrouwbaar 
lagtr« aaaattfltifct «aardt 
Kap II KOI aa CaClg gaven tta eter betrouwbaar hogere otaotlaohe vaarde| 
CaClg betrouwbaar hoger dan KCl 
Kap I Sulfaat gaf con mme botrouwbaar lager« ooaotleahe «aardt dan chlorido 
ta altraat f thtarldt aaar ba trouwbaar hager daa altraat 
Ir «aa «aa mm tetwmfbaaa l»ttra«.|l*§ mâsim «®f bij ohlorlda 
högtrt m bl| Mfaa* «aa labara «aaatlail» «aa*te da» tail«» 
4* 
Oeaotieohe «ts*ü blad (tweede bamonstorln/?) 11Ü Hl IÊlWWÊÊWWWltÊstÊ'1ÊWtWtll0M90WW^Sf!fll^Ww 
Mm III Bokalking ptf ei» zeer betrouwbaar Ii§®r# oeootieehe waarde 
Kap II ICI en CaClg #g»i®» 4« oeaotieche «nâi «««s? betrouw toeneoen 
Sr «m een hmtemmfomm interactiej btkalkin* deed bij KG1 de oeaoti«ds( 
waarde totnaaaa te bij oontrole «Aimmb 
lap X Kaliua gaf oen bijna betrouwbaar h©§«ws oesotieohe marte ta oaloium 
Sulfaat gaf oon Mer betrouwbaar lifts* ©«aotieeh* waarde tel ohlorld* 
en nitraat) nitraat betrouwbaar lagim âsa chloride 
1 
Be vereohillen tusaen de twee bopalir.^ sr.djzon por kap werden nadar 
getoetst 
Veraohil o «coMnetie waarde blafte wmM (%***) 
Kap III Borax daad hat vtraohil saer betrouwbaar afneaen 
Boepui tins diet bit vertohil seer btt»«tirbaar toenesen an bokalking 
betrouwbaar aftMMMi 
Br wat een bijna betrouwbare lattrtatttf borax daad bot verschil 
voornamelijk aTncncn bij bekalkins 
lap II KCl daad het vtmtfcll aeor tetroutfbM* iteü) 
Kap I Caloitta gaf êm mm betrouwbaar grertw? vtrsohil dan kaliua 
Chloride gaf ocrv bijna betrouwbaar groter veraehil dan nitraat en 
aulfaat 
Teraehil drei»., »tef | en »fraetie (dwg) 
Kap III 0®« betrewsrblft verschillen 
Kap II KOI deed hat vereehil betrouwbaar toeneeum 
lap I Caloiua gaf êm Mar betrouwbaar groter vereehil dan kaliua 
Chloride ftƒ aan betrouwbaar' groter vereohil dm nitraat en «sulfaat 
6 
5 
1 
4 
4 
6 
3 
«M* 
2 
2 mm 
t 
1 
3 
Bijlag» I 
Plattegrond. 
kso 3 kap 2 kap 1 
12 
It 
to 
8 
10 24 30 
11 
17 23 29 
10 
16 22 28 
12 
il 21 S 
s 
14 20 
7 
13 19 25 
9 
36 
8 
9 
34 
7 
11 
10 
32 
11 
31 
12 
42 
41 
7 
40 
8 
12 
il 
11 
12 
12 
10 
48 
10 
54 
17 
m 
12 
H 
16 
46 
11 
S 
18 
4| 
9 
11 
14 
44 
3 
12, 
13 
M 
7 
4g 
15 
60 
14 
12 
t5 
11 
13 
12 mmmm 
16 
£ 
17 
J22 
13 
66 
15 
tl 
13 
64 
14 
63 
17 
62 
18 
61 
16 
I 2 pl.bul ten die proef 
72 
16 
21 
18 
22, 
17 
62 
is 
68 
14 
67 
13 
A 
5' planten 
f1 » controle 
2"» controle • borax 
* beepuiting 
" bespül ting • bor« 
» kalk« 
« kalken * borg« 
* controle 
• controle • kalken 
• CgGÜU 
- c«Cl| t kalken 
3 
4 
5 
V6 
Cl 
S 
9 
10 
11 
112 
"13 
14 
15 
16 
17 
v18 
KCL 
KCL • katten 
KCL 
Cad-
mo*  
Ca(H0,) + kalken 
K-SO, 
cïso* 
3 2 
2 pi.buiten da proef 
4- -gOOtr 
Bijlage II. 
Temperatuur in graden Celsius. 
maand decade MX. min. temp. temp. 
terap. temp. 9 uur 14 uur 
mei 3 16-36 10-14 14-26 16-35 
Juni 1 26-42 11-15 18-30 23-36 
2 25-30 10-15 »-25 21-29 
3 21-34 13-17 16-29 17-33 
juli 1 21-42 13-23 18-31 20-36 
2 24-32 10-19 18-29 23-28 
3 23-29 12-15 17-25 22-26 
mg. 1 21-33 13-18 17-25 17-31 
2 ' 21-35 12-19 18-26 20-34 
3 28-36• 12-19 18-26 24-35 
s@pt. 1 29-35 12-14 20-22 28-31 
2 25-34 11-14 18-24 21-32 
3 26-31 9-16 15-21 21-29 
Proefstation voor de Groenten- en Pruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 GIRO 293110 
Brief no. VERSLAG 
Monster(s) ontvangen: omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van: Bijlag# lila. 
DE HEER 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19. 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
Orga­
nische stof 
% 
Ca CO3 
% 
P H 
•» 
Na Cl 
Gloeirest 
(extract) 
% 
N-
water 
0.28 7.5 
0.37 8.1 
0.28 7.0 
0.36 9.5 
0.41 11.-
0.52 14.— 
0.32 10.-
O.37 11.-
0.88 19.-
0.87 17.-
0.71 13.-
0.71 
P-
water 
*) 
K-
water 
Magne­
sium 
**) 
Mangaan 
a.z. 
Ijzer 
a.z. 
**) 
Alumi­
nium 
1^2989 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
J2_ 
15.-
17.-
17.-
17*-
19.-
19.-
23.« 
18.* 
23.-
20.« 
19.« 
23L= 
0.1 
0.2 
0.1 0.2 
0.8 
0.7 
0.2 
0.0 
0.2 0.8 0.2 
ft.R 
5.4 
5.5 
5.6 
5.6 
6.9 
6.6 
5.5 
6.6 
5.3 
6.4 
5.1 
6.5 
31 
92 
40 
75 
59 
137 
37 
47 
419 
422 
274 
415L. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
-3fr 
15." 
21.« 
13.-
29.-
14.-
32.-
18.-
12.-
39.-
26.-
192.-
152 
185 
m 
143 
200 
200 
184 
200 
195 
200 
184 
sm-
10.-
1*> « 1' .-
10.-
10.-
5.8 
6.2 
12.-
5.4 
12.-
6.6 
12.-
5.5 
7î5 
6.7 
5.4 
6.7 
6.7 
7.8 
1.4 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
«.5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
-txy 
0.3 
0.7 
0.7 
0.3 
0.4 
0.3 
2.4 
1.7 
2.0 
1.9 
1.2 
1.0 
2.1 
1.1 
1.6 
0.9 
1.7 
"ÜïT 
1.4 
1.3 
1 . 1  
1.4 
ht 
1.3 
13 
Advies 
15 
16 
17 
13 
24.-
24.-
20.« 
22.-
17.-
22.« 
0.7 0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
6.8 
6.6 
6.8 
6.6 
6.7 
6.6 
m 
354 
139 
134 
159 
139 
0.82 
0.97 
0.81 
0.76 
O.S'9 
0.91 
S.9 
10.-
38.-
52.-
8.6 
S.O 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
iwe>.-
139.« 
18.« 
165.-
2A*' 
206.« 
16.-
210 
503 
200 
229 
250 
259 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract 
Proefstation voor cle Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 GIRO 293110 
Brief no. VERSLAG 
Monster(s) ontvangen: omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van: IHb. 
nrondsoneters van 6 oktober. 
DE HEER 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19 
Volg­
nummer 
Merk v.h. 
monster 
Orga­
nische stof 
% 
Ca CO3 
% 
p H 
*) 
Na Cl 
Gloeircst 
(extract) 
% 
•) 
N-
water 
* 
p-
water 
) •) 
K-
water 
**) 
Magne­
sium 
a.z. 
**) 
Mangaan 
a.z. 
**) 
Ijzer 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
147240 1 12.- 0.1 5.5 S3 0.30 3.8 3.6 1.7 177 4.1 0.9 3.6 
2 11.- 0.0 5.4 142 0.41 6.6 4.1 1.2 187 4.1 1.2 3.5 
3 10.- 0.1 5.7 79 0.30 3.5 3.9 1.0 166 3.2 1.2 3.5 
4 
5 
10.-
12.-
0.0 
0.5 
5.4 
7.0 
124 
87 
0.37 
0.32 
7.4 
4.3 
4.2 
4.2 
1.1 
1.1 
I69 
200 
4-5 
3.0 
1.0 
0.7 
3.5 
1.5 
6 11.- 0.6 7.1 196 0.41 3.2 3.7 1.4 200 3.0 0.7 1.4 
147246 7 14.- 0.0 5.6 108 0.34 3.7 4.1 1.2 1Ö3 4.1 1.0 3.6 
S 11.- O.é 7.0 S8 0.31 4.3 4.2 1.6 200 3.5 0.7 1.5 
ï 14.- 0.1 4.8 604 1.07 25.- 7.6 4.7 200 4.1 0.9 3.2 
10 
11 
13.-
14.-
0.4 
0.1 
6.8 
5.3 
529 
334 
0.96 
0.74 
13.-
6.1 
4.1 
5.6 • 
1.9 
47.-
200 
200 
3.0 
4.5 
0.6 
0.8 
1.3 
2.9 
Yd 12.- 0.5 6.9 U.b J >.ts 3 . 9  2UU.- 2CÜ j.2 i.U i.i 
U72^vicsn 13.- 0.4 7.1 350 0.74 3.6 3.4 120.- 200 3.2 1.2 1.5 
- 14 12.- 0.5 6.9 445 0.81 9.2 3.0 2.4 200 2.3 0.7 1.4 
15 11.- 0.5 7.1 229 0.60 22.- 3,7 124.- 200 2.7 0.9 1.4 
té 11.- 0.3 7.0 178 0.62 59.- 3.1 2.7 200 2.3 0.8 1.4 
17 13.- O.5 6.9 162 0.75 2.6 5.4 201.- 200 2.7 1.0 1.4 
18 12.- 0.4 6.9 143 0.86 4.2 7.3 2.4 200 2.3 0.7 1.4 
Een n&gnealuacijfer 200 betekent 200 
t Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 10S°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
»*) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract 
Belüge IV a 
A 
totaal 
resond 
waters. 
neusr. 
perlk. 
fîo®nkr. 
varikl. 
kringsch. 
IT wUd •'tpilcfairk"'"'' -tr- T -ir- 258 "SV" 
" 
mr— %# 219 15170 3 254 14510 I5OIO ' 262 • 12880 * 
129 6620 156 7110 186 8840 211 9585 
6 435 1 70 ? 205 5 . 125 1 60 
72 5940 «3 6140 50 44% 14 2470 
!1 720 9 415 1 65 12 665 
1400 4 2S0 20 1565 2 100 
1 200 6 440 
\ 
to 910 1 100 
5 261 14025 4 ii 219 I4265 1 17 214 14210 t 21 221 12240 £ 
111 5365 156 7800 167 ü815 167 8475 
1 215 5 3Ç5 
7 415 1 . 80 1 210 4 280 
97 7100 67 5395 4fi> 4110 31 22% 
21 1090 5 240 5 245 16 IOI5 
1 15 ? 515 6 415 < 3 180 -
2 105 7 150 2 160 2 145 
1 200 9 BIO 1 115 1 80 
199 12855 219 11290 219 11145 182 11905 
92 4515 166 8855 161 64a} 113 5960 
5 440 2 215 6 495 13 1145 
1 10 2 165 1 85 
59 4940 42 1650 41 1520 40 3490 
30 1955 1 65 7 425 . 5 105 
13 965 7 475 2 120 10 920 
? 4tS 4 m 1 ê$ 1 IS 
11 810 1 370 1 125 
i : . «f 4 4 15 5 2! •j 215 11545 224 12620 202 14110 212 11010 
161 7145 151 7445 146 9480 156 60S) 
1 >5 17 15)0 1 90 
2 125 1 210 1 85 
14 2180 45 9655 24 2110 40 3655 
30 1515 11 650 5 400 3 175 
8 580 9 545 10 750 11 925 
1 15 1 215 1 65 
7 750 3 105 
2 
221 
1 8 5 14 6 30 2 
14185 195 12225 189 11875 228 12355 
118 7605 114 7020 I65 100^} 152 6810 
6 510 7 64O 2 135 1 65 
26 
5 335 
2210 11 2720 15 1205 55 4420 
24 1455 1 205 1 185 13 605 
27 2185 20 1640 4 110 2 12) 
8 175 
5 420 4 410 1 100 1 105 
1 2lg 14915 3 7 218 «005 6 11 215 12280 4 19 m 112% 1 
158 9180 152 7845 186 8850 153 7125 
4 165 6 415 1 95 5 465 
1 40 
51 1890 41 1540 19 2915 41 3635 
15 815 4 225 5 215 6 315 
10 685 11 960 4 185 18 1490 
1 95 - 4 125 
5 4S0 2 215 5 515 
Opbrengst kap I« 
Sijltge Ifc. 
totaal 
rezond 
«aterz. 
o mer* 
geelk. 
groenkr. 
w&nkl. 
krins»scb. 
kroonsch. 
54 208 II575 17 
144 7610 
2 100 
17 1295 
42 2335 
1 155 
6 490 
1 85 
60 207 9415 14 
106 4160 
4 130 
44 3010 
51 1935 
j 
! 
66 242 10975 15 ! 
154- 66oo -| 
10 575 l 
18 1255 
54 2215 
6 230 
1 KJ 
4 145 
12 223 II305 
87 4235 
2 65 
53 3240 
79 3680 
2 65 
4 185 
9 405 
51 2)3 10W 16 
159 6505 
3 135 
24 1715 
... 47 1«0 
59 220 I224O 15 j 
154 80% 
1 110 
23 2145 
34 1765 
2 *130 
7 '405 
2 205 
210 9S7Û 11 
127 5675 
• i 
. : 
7 180 
20 16» 
55 2210 
1 .,15, 
2 140 
.. ..... .. ..... . .i . .. . 
71 203 13335 18 
33 5275 
2 200 
70 SS40 
30 1410 
8 610 
12 315 
33 2915 
52 215 12770 18 
151 7900 
1 85 
3 160 
28 2335 
21 1420 
11 810 
58 233 10635 13 
172 7100 
2 70 
14 1050 
49 2375 
2 ICO 
2 135 
64 225 10275 14 
117 4450 
3 «5 
55 1615 
48 2015 
2 90 
70 225 11745 17 
143 *7160 
6 360 
30 2145 
44 1385 
2 95 
3 155 
2 145 
51 188 6620 14 
113 5030 
4 145 
24 1445 
46 1870 
1 80 
1 100 
57 255 10530 16 
153 5775 
7 240 
26 1105 
68 3250 
1 20 
63 225 5965 17 
lël 7670 
1 40 
3 155 
39 IMF 
1 75 
20? 10385 15 
121 5685 
5 150 
11 515 
63 3860 
2 155 
2 I50 
50 177 7450 
155 5415 
1 30 
1 305 
38 1700 
56 223 11875 17 
175 8895 
2 85 
18 1270 
27 I56O 
1 65 
62 3832 12075 18 
126 7500 
3 270 
28 2230 
29 1595 
16 1280 
3 200 
5 Ito 
68 186 9030 14 
nZ 358O 
1 25 
51 2955 
56 2470 
1 65 
** 254 10890 15 
187 7875 
10 405 
1 70 
55 2510 
1 30 
1 40 
1 45 
55 201 12555 18 
123 7185 
13 925 
' 22 1885 
22 1305 
16 1255 
1 eo 
61 241 112» 16 
142 5975 
1 65 
4 90 
49 3220 
43 1760 
2 130 
67 224 11040 11 
130 5850 
3 90 
42 2780 
48 2235 
1 85 
2 90 
1 120 
Bijlui® Wb 
Opbrengst kap II, 
aantal fwrtetit 
tOtMÏ 
getÓUd 
wstars. 
neusr. 
geellu 
grotokr. 
wankl. 
kringsch. 
kroocsch. 
30 241 9550 11 
168 5920 
t 
1 14 1450 
10 715 
It 1445 
% 1® 11410 8 1 « as» 7990 9' 
98 6100 1 102 9380 
11 1260 
1 45 i 12 565 
45 40é0 ; 18 725 
S 540 i 91 3320 
. 17 1405 ; S 
4 265 ; 
8 730 i 
48 220 8780 15 
140 4710 
28 1790 
52 2280 
1 60 
29 219 9140 10 
140 5685 
1 70 
2 140 
14 870 
60 2435 
2 90 
15 207 8005 9 1 
100 1225 
15 525 
10 665 
82 1590 
41 213 13840 7 
140 633$ 
s 
1 265" 
67 57IO 
16 990 
7 540 
H 4 
47 224 9745 12 
155 6445 
10 110 
8 515 
51 2455 
28 -217 ^ 12 
175 6540 
4 105 
6 445 
51 2)40 
1 105 
34 222 15115 7 
126 6865 
20 1775 
1 280 
19 16» 
6 190 
28 2405 
2 160 
19 2Q15 
40 195 1211^ 8 
111 7570 
'1 
• <»-• 
19 2995 
15 775 
10 795 
1 85 
46 241 9750 H 
145 5050 
21 750 
19 1225 
56 2725 
27 199 11415 ö 
126 7145 
13 ms 
11 2770 
4 160 
25 1915 
2 215 
4 180 
35 187 6845 10 
79 1465 
7 125 
19 2545-
60 2410 
2 100 
ICI 11 
' 249 10195 
119 4995 i 'i 
15 665 
18 1110 
76 1355 
1 70 
45 211 8280 9 
142 4665 
6 150 
4 165 
79 1100 
26 241 14645 7 
171 
8 665 
2 115 
19 *10 
11 625 
10 710 
1 75 
8 8J5 
32 227 10915 11 
168 7065 
5 265 
25 1815 
28 1660 
1 110 
lO " 
10 188 8960 
114 4840 
5 215 
15 12C» 
49 2505 
5 200 
2 260 
14 206 I5OI5 8 
110 6750 
19 1740 
1 245 
24 2105 
5 150 
45 1625 
5 695 
5 4^0 
21 - q 0 ?16 8725 
m 5240 
10 135 
10 715 
56 2235 
1 80 
11 12 205 9115 
112 5210 
4 125 
26 1950 
40 I665 
1 165 
37 215 6625 10 
149 5405 
2 45 
7 515 
60 2570 
1 1Q 
41 211 115*75 7 
127 6555 
1 95 
? 620 
57 4950 
12 800 
7 555 
5 115 
4 485 
Bijlage V. 
totaal 
sant. 
1 
.2 
3 
4 
5 
6 
947 
818 
WT f  
10 
11 
13 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
870 
921 
881 
821 
gewicht 
54975 
51555 
57240 
5.1805 
51830 
49975 
57395 
53995 
13000 
35590 
40410 
17595 
19055 
37160 
441» 
41530 
45lfo 
51535 
61 
55 
60 
51 
66 
60 
61 
69 
38 
42 
42 
44 
45 
46 
48 
46 
51 
61 
gezond 
am t. 
624 
610 
656 
68} 
522 
576 
465 
481 
620 
576 
584 
414 
616 
541 
641 
498 
69» 5 
67,3 
69,1 
6 
61 
69 
62 
59 
55 
60 
64 
67 
67 
51 
56 
71,0 
60,7 
gewicht 
32600 
29705 
11900 
31245 
30875 
28555 
27565 
I65IO 
19265 
23010 
21055 
24040 
17470 
28250 
22490 
11155 
27860 
59.3 
57,6 
59,2 
60,1 
54.0 
61,8 
49,8 
51.1 
50.0 
54.1 
57.0 
61.1 
61,6 
46,8 
61.6 
51.7 
69.4 
54,1 
gew. 
52 
47 
52 
46 
56 
54 
50 
59 
14 
18 
17 
Hó 
41 
42 
46 
49 
56 
waterziek 
aant. 
18 
7 
9 
2 
41 
11 
29 
45 
1 
19 
gewicht 
2,0 
0,7 
1.0 
0.2 
5.1 
1,6 
1.2 
5,8 
0,1 
0,1 
2,1 
1605 
560 
740 
190 
3860 
1010 
2515 
4225 
70 
65 
1480 
2,9 
1.1 
1*3 
0,4 
7.2 
2,0 
4,4 
7,8 
0,2 
0,1 
2,9 
89 
80 
82 
95 
90 
78 
87 
94 
70 
65 
78 
neusrot 
aant. 
5 
14 
2 
11 
1 
4 
15 
4 
41 
11 
75 
21 
11 
12 
26 
16 
11 
1 
0,6 
1,5 
0,2 
1.1 
0,4 
0,5 
1»7 
0,5 
4,9 
M 
7,8 
2.7 
1,5 
1*5 
2.8 
1,7 
1.2 
0,4 
ï®wieh1 • 
100 
950 
165 
725 
290 
1100 
290 
1625 
510 
1110 
7?5 
170 
185 
1240 
510 
585 
160 
0,5 
1.8 
0,1 
1,4 
0,5 
0,6 
2,1 
0,5 
4.9 
1,4 
7.7 
2.1 
0,9 
1,0 
2.8 
1.2 
1.3 
0,1 
60 
68 
83 
56 
97 
70 
67 
73 
18 
46 
42 
15 
28 
12 
48 
33 
53 
53 
g®le koppen 
eant. 
157 
210 
215 
167 
148 
202 
139 
42 
88 
72 
55 
79 
174 
59 
152 
68 
148 
17.5 
22,4 
22,0 
21,9 
20,4 
17,9 
22,2 
17,8 
4,8 
10,4 
7,5 
i$ 4 
9,1 
21.6 
6,4 
16,0 
7,7 
18,0 
gewicht 
13605 
16260 
17430 
16140 
14260 
11975 
17910 
11910 
2290 
5740 
4905 
4110 
5825 
11045 
4005 
9480 
4865 
12150 
24.7 
11,5 
10,5 
11,2 
26.5 
24.0 
11,2 
22.1 
6,9 
16,1 
12,1 
10,9 
14,9 
29.6 
9.0 
21.8 
10,8 
24,0 
gm. 
87 
77 
84 
75 
85 
81 
89 
86 
55 
65 
68 
75 
74 
61 
68 
62 
72 
81 
groen» koppen 
aant 
16 
59 
24 
53 
24 
51 
45 
12 
1« 
212 
I9I 
191 
190 
201 
211 
217 
I52 
102 
4.0 
6.1 
2,5 
5,4 
2,9 
6,4 
5.0 
4.1 
15.1 
27,5 
19,9 
22,4 
21.8 
25.2 
22.9 
24,9 
17,1 
12,4 
gewieh' i 
2100 
2980 
1295 
2640 
1610 
1180 
2S05 
2025 
12495 
9745 
9185 
9165 
8590 
8290 
10350 
10680 
7965 
5739 
3,8 
5,8 
2,1 
5,1 
1,0 
6.8 
4.9 
1,8 
17,9 
27,4 
22,7 
24,4 
22.0 
22,2 
21.1 
*4,5 
17,6 
11,1 
t 
gew. 
58 
51 
54 
50 
68 
64 
62 
61 
41 
42 
48 
48 
45 
41 
49 
45 
52 
56 
aant. 
58 
16 
48 
16 
59 
11 
52 
97 
1 
5 
2 
9 
4 
1 
11 
5 
7 
51 
wanklleurig kringacheuren kroonaoheuren 
% 
gewich t 
% 
Cf», 
gtw. aant. 
% 
gewichl r 
% 
g®a. 
gw. aant. 
% 
gewicht 
% 
gea. 
gew. 
6,5 4765 8,7 82 18 2,0 1195 2,2 66 16 1,8 1620 2,9 101 
1,7 1100 2,1 69 2 0,2 100 0,2 50 1 0,1 105 0|2 105 
5,1 1710 6,5 77 15 1,6 950 1,7 61 18 1,9 1715 3,0 95 
1,6 865 1,7 54 2 0p2 105 0f2 51 1 0,1 200 0,4 67 
7,2 4710 8,7 80 rj 0,9 490 0,9 70 22 2,7 2195 4,1 100 
4,0 2455 4,9 74 9 1,1 610 1,1 70 17 2,1 1425 2,9 ' 84 
5,7 4290 7,5 83 '8 0,9 570 1,0 71 42 4,6 4100 7,5 102 
12,4 7960 14,7 82 15 1,9 1260 2,1 84 17 2,2 1600 1,0 94 
0,1 80 0,2 80 
0,6 260 0,7 52 1 0,1 60 0p2 60 
0,2 180 0,4 90 
1,1 470 1,3 52 2 0,2 260 0,7 130 
0,5 210 0,6 58 4 0,5 225 0,6 56 1 0,3 260 0,7 - 87 
0,4 170 0,5 57 1 0,1 100 0,3 100 1 0,1 65 0,2 65 
1,2 545 1,2 50 11 1,2 625 1,4 57 7 o,a 195 0,9 56 
0,5 285 0,7 57 4 0,4 185 0,4 46 9 0,9 405 0,9 45 
0,8 190 0,9 56 11 1,2 645 1,4 ' 59 1 0,1 210 0,5 fjprp 
6,2 1955 7,7 78 15 1,8 1115 2,2 74 39 4,8 1175 6,5 87 
Bijlag® ?Ia 
Sao 3. 
5 6 2 12 3 13 4 24 
dr.artof • • 5,s' 5,7 5,6 5,6 ' 
refr. 4,9 4,9 4,S 5,0 
o.w.vruct t • °»
2^2 0,306 0,283 0,285 
o.w.blad 0,147 • 0,364 0,354 0,331 
4 5 3 11 1 17 6 23 
6,6 5,5 5,7 6,3 
' 5,0' " ' : 4,7 4,9 5,6 
' / 0,30? 0,271 0,282 0,320 
0,173 0,360 0,334 0,350 
6 4 1 10 2 16 5 22 
6,2 5,9 5,8 5,2 
5,5 . 5,0 4,9 4,5 
0,32? 0,293 0,284 0,267 
0,318 0,350 0,334 0,322 
2 3 4 9 5 15 3 21 
6,0 5,7 5,0 . 5,5 
5,4 5,0 4,5 4,7 
0,296 0,281 0,267 0,276 
0,360 0,370 0,331 0,360 
1 2 5 8 6 14 2 20 
5,3 5,4 5,6 5,4 
4,8 4,7 5,0 4,6 
0,279 0,271 0,285 0,281 
0,344 0,334 0,331 0,344 
3 1 6 7 4 13 1 19 
5,1 6,0 5,6 5,1 
li, 6 5,4 4,5 4,6 
0,262 0,292 0,233 0,277 
0,366 0,340 0,35® 0,340 
Bijlage VIb. 
Cap 3 droge stof refr. o.w. vrucht o.w*blad •' 
1 22,0 19,3 1,131 1,368 
2 22,9 19,8 1,167 1,402 
3 21,7 18,8 1,097 1,440 
4 23,5 19,5 1,156 1,432 
5 21,4 18,6 1,097 1,334 
6 24,1 21,5 1,224 1,339 
Bijlage Vila. 
Kap 2i 
dr.stof 
rei r. 
o.w.vruchl 
o.w.bled 
11 30 
7,0 
6,0 
0,383 
0,467 
8 36 
4,9 
4,5 
0,263 
0,348 
9 42 
7,8 
7,3 
0,426 
0,467 
10 48 
7,0 
6,6 
0,391 
0,458 
10 29 
6,5 
6,0 
0,349 
0,484 
9 35 
7,7 
6,3 
0,407 
0,501 
7 41 
5,3 
4,8 
0,272 
0.368 
12 47 
7.6 
6.7 
0,428 
0,454 
12 28 
7,4 
6,4 
0,413 
0,467 
7 34 
5,0 
4*5 
0,251 
0,352 
8 40 
6,2 
5,0 
0,299 
0,364 
11 46 
7,9 
7,0 
0,425 
0,454 
8 27 
4,7 
4,1 
0,249 
0,355 
10 33 
7.0 
6.1 
0,367 
0,448 
11 39 
8.0 
7.1 
0,429 
0,461 
9 45 
6,9 
6,4 
0,377 
0,452 
7 26 
5,0 
4,7 
0,263 
0,348 
11 32 
6.6 
5.7 
0,352 
0,420 
12 38 
7.6 
6.7 
0,431 
0,438 
8 44 
5,0 
4,5 
0,251 
0,355 
9 25 
7,9 
7,0 
0,403 
0,461 
12 31 
7,6 
6,1 
0,402 
0,431 
10 37 
6,9 
6,7 
0,391 
0,454 
7 43 
5,3 
4,9 
0,275 
0/358 
Bijlag« ?IB>. 
Kap 2 droge stof rtfr. o.w.vrucht o.w.blad 
7 20,6 18,9 1,061 1,426 
8 20,8 18,1 1,062 1,422 
9 30,3 27,0 1,613 1,881 
10 27,4 25,4 1,498 1,844 
11 29,5 25,8 1,594 1,802 
12 30,2 25,9 1,674 1,790 
Bijlage Villa. 
Kap 1 
dr.stof 
refr. 
o .w.vrucht 
o .w .blad 
17 54 14 61 15 66 16 72 
5,6 7,0 6,3 6,4 
5,8 6,0 6,4 6,2 
0,339 0,383 0,387 0,359 
0.344 0.449 0.391 0.431 
16 53 15 59 13 65 18 71 
6,8 6,2 6,9 6,1 
6 j4 6,2 6,6 5,7 
0,378 0,369 0,394 0,335 
0.360 0.360 0.400 0.344 
18 52 13 58 14 64 17 70 
5,6 6,7 6,9 6,3 
5,1 6,6 6,2 5,9 
0,311 0,420 0,386 0,388 
0.3Î2 0.409 0.443 0.369 
U 51 16 57 17 63 15 69 
6,2 6,7 6,0 6,5 
5,9 6,4 6,0 6,5 
0,366 0,369 0,372 0,395 
0.437 0.391 0.382 0.403 
13 50 17 56 18 62 14 68 
6,9 5,7 5,6 6,7 
6,7 5,5 5,2 6,0 
0,413 0,344 0,297 0,388 
0.409 0,354 0,344 0,446 
15 49 18 55 16 61 13 67 
6,6 5,8 6,2 6,9 
6,2 5,1 5,9 6,3 
0,391 0,310 0,350 0,394 
0,382 I 0,332 0,391 0,394 
Bijlag« ?IIÏb. 
Kap 1 droge stof refr. o.*.vrucht o.tr.bl&d 
13 27,4 26,2 1,621 1,612 
14 26,8 24,1 1,523 1,775 
15 25,6 25,3 1,542 1,536 
16 26,1 24,9 1,456 1,573 
17 23,6 23,2 1,443 1,449 
18 23,1 21,1 1,253 1,352 
Bijlage IX. 
19 dagen diepvries 
12 weken diepvries 
gemiddeld 
1.  1,821 
2. 1,739 
3. 1,749 
4. 1,810 
5. 1,658 
6. 1,665 
5 6 
0,440 
0,398 
0,419 
2 12 
0,457 
0,430 
0,444 
3 18 
0,448 
0,425 
0,437 
4 24 
0,448 
0,425 
0,437 
4 5 
0,483 
0,492 
0,488 
3 11 
0,436 
0,413 
0,425 
1 17 
0,444 
0,450 
0,447 
6 23 
0,427 
0,422 
0,425 
6 4 
0,417 
0,408 
0,413 
1 10 
0,474 
0,444 
0,459 
2 16 
0,440 
0,410 
0,425 
5 22 
0,414 
0,398 
0,406 
2 3 
0,468 
0,462 
0,465 
4 9 
0,434 
0,418 
0,426 
5 15 
0,404 
0,377 
0,391 
3 21 
0,448 
0,425 
0,437 
1 2 
0,470 
0,440 
0,455 
5 8 
0,436 
0,447 
0,442 
6 14 
0,424 
0,401 
0,413 
2 20 
0,427 
0,382 
0,405 
3 1 
0,460 
0,440 
- 0,450 
6 7 
0,417 
0,410 
0,414 
4 13 
0,467 
0,450 
0,459 
1 19 
0,444 
0,476 
0,460 
Wiskundige verwerking op verschillen tussen de twee bepalingen vlgs. methode 
Student (24 gepaarde waarnemingen) 
13246 - 38A£384 - 7102 £ - 4.46. 
19 dagen diepvries» totaal » 10627 gemiddeld: 0,443» 
12 weken diepvries» totaal » 10243 gemiddelds 0,427. 
Bijlag® X. 
vloeibare lacht 
diepvries(1Bda^en ' 
gemiddeld 
geniiddeld. 
7. 1,675 
8. 1,542 
9. 2,072 
10. 2,019 
11. 1,975 
12. 2,017 
11 30 8 36 9 42 10 48 
0,531 0,368 0*542 0,514 
! 0f457 0,370 0,539 0,519 
0,494 0,169 0,541 0,517 
10 29 9 35 7 41 12 47 
0,510 0,536 0,458 0,510 
0,519 0,510 0,406 0,529 
0,515 0,523 0,432 0,520 
12 28 7 34 8 40 11 46 
0,522 0,410 0,500 
0,526 0,425 0,410 0,494 
0,524 0,418 0,410 0,497 
B 27 10 33 11 39 9 45 
0,416 0,496 0,490 0,531 
0,389 0,487 0,504 0,504 
0,403 0,492 0,497 0,518 
7 26 11 32 12 38 8 44 
0,451 0,490 0,359 
0,410 0,523 0,510 0,360 
0,410 0.487 0,500 0,360 
9 25 12 31 10 37 7 43 
0,461 0,502 0,430 
0,4% 0,4®4 0,487 0,400 
0,490 0,473 0,495 , 0,415 
Wiskundig© verwerking op verschillen tusevn da twee bepalingen volgens 
fsthode Student (21 gepaards waarnewingen) 
18587 - - 18243 T • f x 21 w 0.62 
Mogelijk beeft bij de vakje® 30 en 32 MN verwi6ialing van BOD «tere plaats 
gevonden I in dit geval wordt berekening 
8027 - SS^-E » 7683 ï • || \ 29^?1 » 0.95 
Vloeibare lucht t totaal 10.027 gemiddeld 0.477 
diepvrie s( 1Sdagen)i M 9.942 gemiddeld 0.473 
Bijlag® XI. 
17 54 14 60 15 66 16 72 
16 dagen diepvries 0,488 0,526 0,539 0,520 
7 weken diepries 0,454 0,527 0,5U 0,530 
gemiddeld 0,471 0,527 0,542 0.52$ 
16 53 15 59 13 65 18 71 
0,504 0,488 0,542 0,440 
0,530 0,488 0,554 0,459 
0.517 0,488 0.548 0.450 
18 52 13 58 14 64 17 70 
gemiddeld. 0,442 0,545 0,523 0,476 
13. 2,229 0,470 0,538 0,572 0,480 
14. 2,162 0.456 0,542 0,548 0.478 
15. 2,077 14 51 16 57 17 63 15 69 
16. 2,087 0,542 0,520 0,491 0,530 
17. 1,910 0,572 0,528 0,494 0,554 
18. 1,801 0.557 0,524 0.493 0.542 
13 50 17 56 18 62 14 68 
0,616 0,466 0,440 0,523 
0,606 0,470 0,464 0,536 
0.611 0,468 0,452 0,530 
15 49 18 55 16 61 13 67 
0,491 0,446 0,517 0,550 
0,518 0,440 0,524 0,506 
0,505 0.443 0,521 0,528 
Wiskundige verwerking op verschillen tussen de twee bepalingen volgens 
methode Student ( 24 gepaarde waarnemingen L ... 
108JJ . 19Vp3 . „J, T.^IY^.1.9S. 
16 dagen diepvries totaalt 12,165 gemiddeld» 0,507 
7 weken n « 12,358 w 0,515 
Nousrotproef topaten 1959« 
f t  0/ '00 
droge 
stof as la„© 2 k 2O CaO N|{0 so3 
p2°5 I Cl B 
beh. 1 vruoht 85 5 18.0 O.27 4.48 0.20 0.24 0.58 1.20 « eg <Ov 0.98 0.012 
2 87 8 20.5 0.26 4.59 0.18 0.24 O.5I 1.10 2.55 1.11 0.017 
3 87 4 22*4 0.29 4.38 0.21 O.23 Of49 1.16 2*61 1.08 0.014 
4 87 8 24*6 0.25 4.65 0.19 0.21 0*49 I.I7 2.68 I.07 0.016 
5 88 4 16.5 O.24 4.37 0.28 0.23 O.52 1.07 2.67 O.96 O.OI4 
6 88 4 21.2 O.23 4.69 O.25 0.24 0.47 1.04 2.48 1.10 O.Ol? 
1 blad 92 2 20.3 1.24 2.25 4.96 1.58 3.96 1.68 3.34 2.03 0.053 
2 91 6 21.2 1.08 2.39 5.51 1.70 4.08 1.47 '5»23 2.63 0.249 
3 92 3 21.4 1.21 1.87 6.11 1.65 4.05 1.46 3.12 2.89 O.O56 
4 91 9 22*4 1.13 2.40 6.45 1.47 3.88 1.48 3,05 3.25 O.244 
5 91 4 23.6 0.96 1.59 7.71 1.87 4.87 I.46 2.98 2.3O 0.081 
6 91 6 24*2 0.91 2.17 7.11 1.61 4.48 1.16 3.22 2.96 0.203 
7 vrucht 87 4 16.6 0.27 4*24 0.21 0.24 0.47 1.21 <9 co ' cO<: 0.95 0.015 
8 87 4 19.6 0.22 4.52 0.31 0.28 0.56 1.19 2.55 O.92 0.013 
9 87 4 21.2 0.21 4*60 0.16 0.22 0.40 1.08 2.64 1.35 0.011 
10 87 2 I7.2 0.17 4.39 0.20 O.24 0.42 1.03 2.49 I.19 O.OI3 
11 87 6 28.9 0.14 5*42 0.11 0.26 0.49 1.09 2.58 1.19 0.011 
12 87 5 33.6 0.11 5-49 O.I7 0.28 0.47 1.00 2.32 1.06 
0
 • 
0
 
7 blad 92 0 I9.3 1.33 2.18 4.67 1.48 3.83 1.49 3*58 2.01:0.034 
a 91 5 23.5 0.85 I.67 7.I4 1.76 4*53 1.39 3*44 2.11 0.034 
9 91 8 23.7 I.I7 3.44 5.9O I.I9 3.47 1.34 3*54 4.26 O.O46 
10 91 4 25.7 0.79 2.83 8.21 1.35 3.61 1.17 3*54 4*30 0.033 
11 93 4 23*8 O.SO 7.73 3.83 0.89 3.69 O.9O 3.72 4.22 0.034 
12 93 8 25.7 0.50 7.02 5.33 I.03 4.00 0.82 3.54 4.18 0.025 
13 vrucht 89 4 36.5 0.16 5.9O 0.15 0.25 O.51 1,06 2.55 1.22 0.013 
14 88 8 18.6 0.16 4* 21 0.24 0.16 0.37 0.94 2.23 1.17 0.012 
15 88 2 34.2 0.17 6.02 0.17 0.26 O.50 1.08 2*94 0.84 0.012 
16 87 7 19*8 0.19 4.36 0.24 O.19 O.50 0.96 2.53 0.77 0.012 
17 88 8 38.4 0.15 6.12 0.18 0.25 0.56 I.07 2*60 0.99 0.015 
10 89 0 26.0 0.22 4.43 0.27 0.20 0.77 I.04 2.55 0.95 0.010 
13 blad 93 0 26.3 O.72 6.16 6.11 1.12 4.19 0.77 3.02 4.22 0.028 
14 91 4 26.7 O.9I 2.3I 9.19 1.48 3.85 1.17 2.87 4.3I 0.030 
15 92 26.1 0.78 7.15 5,33 1.12 3.93 0.60 3.23 2.08 O.O3I 
16 92 3 24.3 O.92 2.37 f.91 1.25 4.18 0.83 2*91 1.93 0.034 
17 93 3 26.6 O.46 6.59 5.52 I.I7 5.70 0.74 2.87 2.36 0.031 
18 91 2 24.8 0.87 I.72 7.64 1.97 4*54 I.09 2,75 2.74 0.030 
Bi.Uar-e XII, 
Ba wiskundige verwerking van de duplo analysedjfiers gaeft do volgende 
variafttiecoaffioiSnten. 
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